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Rasp rav lj a se o ra nosred nj ovjekovnim 
crkvama u Dalmaciji koje su nasta le prei nakama 
antickih gradevin a. Po stupnju intervencije dal-
mat in ska pred romani ka pokazuje razlic ite kate-
gorij e adaptacije koje se u clanku razmatraju od 
jednostavnih k slozenima: 
A. koristenje ranijih krscansk ih crkava 
B. preinake poganskih ku ltnih gradevina 
C. preinake anticke rezidencija lne arhitekture 
D. preobrazbe anticki h gospodarskih zgrada 
E. preobrazba anticke obrambene arh itekture 
Pred romanicke i ranoromanic ke crkve u Dalmac ij i cine jednu od najvecih 
regionalnih koncentracija sacuvane ranosrednjovjekovne arhitekture u Europi. 
Katalog ranosrednjovjekovne arhitekture, sto sam ga nedavno izradio, sadrzi neko-
liko stotina crkava koje su u vecim iii manjim ostacima ostale sacuvane na pros-
toru od Kvarnera do Boke Kotorske i od jadranskih otoka i obale do dubokog dal-
matinskog zaleda. Yecinu medu nj ima cine crkve sagradene od Vll. do XI. stoljeca, 
ali se poprilican broj odnosi i na adaptacije ranijih , antickih gradevina, prilago-
denih liturgijskim potrebama ranosrednjovjekovnog doba, odnosno stilskim 
obrascima predromanike i protoromanike. 
U dugom istrazivanju ranog srednjovjekovlja u Dalmaciji , koje traje vee vise 
od stoljeca i pol, mnogi su se autori sretali s takvom vrstom crkava i obradivali ih 
u okviru teme koje su proucavali. 1 U ovom prilogu ediciji, koja se izdaje u povodu 
zivotnog i radnog jubileja Radovana lvancevica, mojega kolege sa studija povijesti 
umjetnosti u Zagrebu i dugogodisnjeg suradnika, pokusao sam razmotriti predro-
manicke preinake u odnosu na razlicite vrste antickih gradevina koje su se u ranom 
srednjem vijeku koristile za crkvene potrebe. 
1 U morfoloskoj klasifikaciji predromanike u Dalmaciji izdvojio sam adaptirane gradevine 
u posebnom poglavlju. (T. MARASOV! C, Prilog morfo!oskqj klasifikacUi ranosrednjo-
vjekovne arhitek rure 11 Da/maciji, u: Prilozi istrai ivanju starohrvatske arhitek rure, Spl it 1978 , 
str. 16-24. ). Juznodalmatinske primjere obradio je I. Fiskovic (Srednjovjekovna preuredenja 
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Preinake rani.ih ~radevina nisu svo"stvene samo predroman ic;: i · pr r -
manici . Sva razdoblja povijesti graditeljstva uz novu izgradnju obiljezava i 
koristenje vee postojecih gradevina koje su vecim iii manjim zahvatima prilagodene 
novoj funkcUi . Adaptacijama se u pravilu manjim financijskim ulaganjim a bde 
dolazi do potrebnih prostora nego sto se to postize novogradnjama koje zahtijeva-
ju veca materijalna sredstva i znatno duze vrijeme realizacije. Osim toga , naru-
citelji pregradnji odlucuju se za taj postupak zbog povoljnog polozaja postojece 
gradevine, a katkada ih nato navodi i kontinuitet mjesta (tzv. genius loci). Pre-
uredenja ranijih gradevina osobito su znakovita za rani srednji vijek. U razdoblju 
opcenite oskudice financijskih sredstava, u kojem cak i najugledniji donatori , 
poput hrvatskih vladara, pozajmljuju novae da bi podigli svoje zavjetne crkve, kao 
sto je slucaj i sa starohrvatskom Dalmacijom u predromanicko doba, razumljiv je 
relativno velik broj preinaka. S obzirom na stupanj intervencije, dalmatinska pred-
romanika pokazuje razlicite kategorije adaptacija. Poredane od jednostavn ijih k 
slozenijim zahvatima to su: 
A. kori stenje ranij ih krscanskih crkava 
B. preinake poganskih kultnih gradevina 
C. preinake anticke rezidencijalne arhitekture 
D. preobrazba antickih gospodarskih zgrada 
E. preobrazba anticke obrambene arhitekture 
A. Koristenje ranijih krscanskih crkava 
Nastavak kultne uporabe starokrscanskih crkava u ranom srednjem vijeku 
zahtijevao je manje gradevne intervencije , jer su prvobitne gradevine bile 
podignute za istu svrhu i uglavnom iste obredne funkcije. Starokrscanske su crkve 
od Y. sto ljeca nadalje orijentirane kao i one iz ranoga srednjeg vijeka, sa svetistem 
na istocnoj strani , a oblikovane su prema zahtjevima liturgije koja se nije bitno 
mijenjala ni u doba predromanike i rane romanike . Ipak, i u toj skupini 
starokrsca nskih crkava koje su preinacene u ranome srednjem vijeku ima jedno-
stavnij ih i slozen ijih intervencija, koje se takoder mogu stupnjevati po slozenosti 
oct onih najjednostavnijih u kojima je doslo sa mo do instalacija novog, predro-
manickog liturgijskog namjestaja, do zna tno slozenijih, koje zadiru u promjenu 
konstrukcijskog sustava , iii pak redukcija prvobitnih prostora. 
1. Najmanje novih intervencija pokazuju starokrscanske crkve kojima je ugra-
den predromanicki liturgijski namjestaj. Premda izraden oct kamena, liturgijski je 
namjestaj bio vise podlozan trosenju oct same konstrukcije gradevine, a zahvati na 
ranokrscanskih svetista u dubrovackome kraju , "lzdanja HAD", sv. 12, Zagreb ( 1987) 
19 88, str. 189-208) , N. Jaks ic (La survivance des edifices pa!eochnitiens dans /es terres de 
Ia principaute Croate, "Hortus Artium Medievalium " 1, Zagreb-Motovun 1995 , str. 36-
46), R. Buzancic (Radanje srednjovjekovne arhitekture iz antickih korijena na otocima sred-
nje Da!macije, u: Starohrvatska spomenicka bast ina - radan)e prvog hrvatskog kulturnog 
pejzaia , Zagreb 1996, str. 339-348). Drugi radovi o istoj temi spomenut ce se u biljeskama 
koje se od nose na odredene primjere ranosrednjovjekovnih crkava nastalih preinakama. 
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promjeni iii popravku konstrukcije, kad bi i uslijedili, nisu bili u tolikoj mjeri 
vidljivi kao promjena namjestaja. Osim toga, namjestaj , a narocito oltarna ograda 
kao njegov najdojmljiviji dio, najistaknutije je mjesto iskazivanja stilskog izraza, a 
to je i najvidljiviji polozaj na kojem se vrlo cesto natpisom oznacava udio poje-
dinih donatora u pregradnji crkve. Zbog svega toga se i u okviru predromanickog 
doba liturgijski namjestaj, posebno ograda (septum), u mnogim slucajevima mije-
njao ili dodavao, katkada i vise puta, pa je razumljivo sto se koristenje ranije crkve 
moralo u predromanici odraziti barem izradom nove oltarne iii korske ograde. 
Plutej oltarn e ograde iz zadarske predromanicke katedrale 
U ranosrednjovjekovnoj Dalmaciji ustanovljeni su mnogi ostaci starokrscan-
skih crkava s predromanickim kamenim namjestajem. Zadarska katedrala sv. 
Petra, sagradena u IV. st., sacuva la je dokaze predromanicke uporabe nakon sto je 
prijenosom relikvija sv. Stosije promijenila titulara, postavsi katedralom vaznog 
sredista bizantske Dalmacije. Predromanicku uporabu i nove zahvate na katedrali 
dokazuje relikvijar sv. Stosije2 i grede s imenom biskupa Donata, koje se dovode u 
vezu s pregradnjom kapele u srednjem brodu starokrscanske bazilike. 3 Zahvate iz 
karolinskog doba dokazuje vitki akroterij ,4 veliki plutej ukrasen pleternim motivi-
ma5 i ambon sa stiliziranim likovima na zaobljenom prsobranu. 6 
Uz katedralu je i zadarska starokrscanska krstionica iz VI. stoljeca nastavila 
svoju namjenu u ranom srednjem vijeku; iako nema vidljivih tragova predro-
manickih intervencija, kontinuitet krstionice dokazuje romanicki krsni bazen. 
2 I. PETRlCIOLI, Ranosrednjovjekovni natpisi iz Zadra, "Diadora" 2, Zadar 1960-1961, str. 
251-270. 
3 P. VEZl C, Prezbiterij katedra/e u Zadru, PPUD 30, Split 1990, str. 49-68. 
4 Hrvari i Karo/inzi, Kata/og, Split 2000; N. JAKSIC, kat. Ill. 47. akroterij , 9. stoljece, str. 
155. 
5 lD, Croatian Arr in the Second hall of the Ninth Century, "Hortus Artium Medievalium" 3, 
Zagreb-Motovun 1997, str. 30. 
6 I. PETRl C lOLI , Srednjovjekovnim gradireljima u spomen, Split 1996, str. 209 . 
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Zadarska starokrscanska katedrala 
(prema P. Yezicu) 
Ambon oltarne ograde iz predromanicke katedrale 
c ;~ ::. (;~~-~ . 
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Tlocrt crkve u Rizinicama (Solin) 
Dijelovi oltarne ograde s natpisom kneza Trpimira 
Primjer opreme manje krscanske crkve predromanickim namjestajem 
pokazuje samostanski oratorij u Rizinicama, u kojemu nadeni ulomci oltarne 
ograde s natpisom kneza Trpimira upucuju na zakljucak da je ranija gradevina , 
adaptirana sredinom IX. stoljeca, bi la knezeva zaduzbina. 7 Neuobicajena ori-
jentacija sjever-jug u ovom je slucaju naslijedena od ranijeg starokrscanskog ora-
tarija, ugradenoga u kompleks jedne jos ranije rimske gospodarske zgrade. 
7 V. DELONGA, Latinski epigrajicki 5pomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj, Spl it 1996, 
str. 127-129 (gdje je navedena i druga opsezna literatura). 
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Preuredenje unutrasnjosti postavljanjem predromanickog namjestaja 
ustanovljeno je i u mnogim drugim starokrscanskim crkvama od Kvarnera do 
juzne Dalmacije (katedrala sv. Marije u Krku, katedrala sv. Marije u Osoru, kate-
drala sv. Marije i u Rabu, bazilika u Zazvicu, katedrala sv. Lovre u Trogiru, bazili-
ka sv. Andrije u Splitu, crkva sv. Mandaljene u Stonu i dr.). 
2. Drugi stupanj preobrazbe starokrscanskih crkava u ranom srednjem vijeku 
nastaje dodavanjem pojedinih prostora u liturgijske svrhe, odnosno da bi se 
uskladili sa stilskim obrascima predromanickog i ranoromanickog doba. U 
Dalmaciji je nekoliko primjera takvog postupka, a pokazuje ga crkva sv. Marije u 
Ninu, trobrodna jednoapsidna starokrscanska bazilika kojoj su u ran om srednjem 
vijeku pridodane bocne apside i tako ostvaren troapsidni prezbiterij , a crkva 





Tlocrt crkve sv. Marije u Ninu (prema Dyggveu) 
Ponegdje se u ranom srednjem vijeku interveniralo u zapadni korpus. 
Ranobizantskoj crkvi sv. Marije (?), danas unutar "Gradine", u Solinu pridodan je 
predbrod, mazda i u funkciji karakteristicnog predromanickog "westwerka". 9 
Jednoapsidnoj starokrscanskoj bazilici u Zazvicu nije, kao kod crkve u Ninu, izmi-
jenjen prezbiterij dodavanjem bocnih apsida, ali je znatan gradevni zahvat poduzet 
na zapadnoj strani gdje je pridodan zvonik i predbrod, kao izraziti elementi 
karolinskoga westwerka. 10 Nisu razjasnjeni ostaci objekta od crkve i njegov odnos 
prema starokrscanskoj ili predromanickoj gradevini. 
8 I. PETRJCIOLI, Osvrt na ninske gradevine i umjetnicke spomenike srednjeg i novog vijeka , 
"Radovi Instituta JAZU u Zadru", sv. 16-17, Zadar 1969, str. 319-320. 
9 T. MARASOY1C, Poloiaj i znacaj starohrvatskog Salina u predromanickoj arhitekturi 
Dalmacije, u: Starohrvatski Solin, Split 1993, str. 61-62. 
10 J. J ELICIC, Narteks u ranokrscanskoj arhitekturi na podrucju istocnog Jadrana , PPU D 
23, Split 1983, str. 18-21 ; T. BURJC, Kameni namjestaj bazilike u Zaivicu, "Starohrvatska 
prosvjeta" III /5, Split 1985, str. 165-181 ; M. JURKOVIC, Od Nina do Knina, Iz hrvatske 
spomenicke ba.Wne od 9. do II. stoljeca, Zagreb 1992, str. 84. 
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Tlocrt crkve u Zazvicu (prema L. Marunu) 
Tlocrt crkve "u Gradini " (prema J. Marasovicu) 
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3. Slozeniji vid gradevne adaptacije starokrscanskih crkava cini preobrazba 
konstrukcijskog sustava kojim se prvobitni quadratum populi, izvorno pokriven 
ctrvenom potkrovnom konstrukcijom, pretvarao u presvodeni prostor, svojstven 
arhitekturi ranoga srectnjeg vijeka. Da bi se to postiglo, trebalo je ctogradivati 
lezene iii pilastre uz bocne zictove, pa su se na taj nacin osposobili zictovi za pri-
manje tlacnih si la svoctova, kao sto pokazuju primjeri crkava u Crkvini koct Solina, 
na Majsanu, u Bacini , na Krku i na mnogim drugim mjestima. Takvim je zahvati-
ma istoctobno ostvareno unutrasnje rasclanjenje plitkim nisama, sto je takoder 
jedna oct osnovnih osobina prectromanicke arhitekture. U crkvi sv. Anctrije u 
Bacini pilastri su neobicno ctugi , pa zakljucujemo cta su i nise uz bocne zictove, 
presvodene bacvastim svoctovima, bile izrazito ctuboke. Tipska posebnost te crkve 
je i u pregractnim zictovima unutar otvora apside, kojima je postignuto barem 
vizualno rectuciranje apsictnog prostora, a to je takoder u sklactu s tipskim poseb-
nostima prectromanickoga gractiteljstva. Na taj je nacin ostvarena konstrukcija 
neke vrste trijumfalnog luka, koja inace nije svojstvena ranosrectnjovjekovnoj 
crkvenoj arh itekturi . 1 1 Na neretvanskom poctrucju , osim pregractnje crkve sv. 
Anctrije, utvrdeni su slicni postupci u crkvama sv. Stjepana u Puciscima na Bracu i 
u crkvi na otocicu Scectru. 12 Dogractnjom lezena preoblikovana je i starokrscan-
ska crkva sv. Marije u Biskupiji na otoku Sipanu i izgraden njezin bacvasti svoct. 13 
U nekim slucajevima, poput starokrscanske memorije sv. Maksima na oto-
cicu Majsanu, ctogradnja lezena omogucila je ostvarenje trotravejnog konstrukcij-
skog sustava svoctova, vjerojatno s kupolicom u srectnjem svoctovnom polju, 14 a to 
je jectna oct znakovit ih osobina prectromanicke crkvene arhitekture na juznoctal-
matinskom poctrucju. 
Crkva sv. Petra u Stonskom polju pokazuje takoder ranosrectnjovjekovnu 
intervenciju u ranijem prostoru na bocnim zictovima i u prezbiteriju. Na bocnim 
su zictovima ctogradene lezene koje su stvarale troctijelnu rasclanjenost , a 
medusobno spojene pojasnicama dijelile sui svoct u tri polja, mozcta i u ovom 
slucaju s kupolom iznact srednjeg traveja. 15 Na istocnoj strani ctograden je prezbi-
terijalni blok sa tri ni se, kojima je naglasena troapsidnost, svojstvena peljeskom 
poctrucju. 
11 T. MARASOVJC, Makarska i Primorje u ranom srednjem vijeku , Split 1998, str. 26-28. 
12 I. FISKOYIC, Pri/og proucavanju porijek/a predromanic'ke arhiteklilre najui nom Jadranu , 
"Starohrvatska prosvjeta" Ill/15 , Split ( 1985) 1986, str. 133-163. 
13 T. MARASOYIC, E!afiti u ranom srednjem vijeku, Split 1997, str. 26. 
14 C. FISKOVIC, Ranosrednjovjekovne ruse vine na Majsanu , "Starohrvatska prosvjeta" 
111 / 5, Split 19 85 , str. 137-140; ID , Ranokrscanska m emorija i grob/je na Majsanu , 
"Starohrvatska prosvjeta" Ill / 13, Split 1983 , str. 65-70; I. FISKOVIC, op. cir. ( 12), str. 
213 . Drugacije misljenje o tome iznio je N. Cambi (Arhitektura Narone i njezina teri!ori-
ja u kasnoj antici, "Radovi Filozofskog faku lteta u Zadru" 24 , Zadar 1985, str. 53) , koji 
smatra da se tragovi sredisnj e konstrukcije odnose na ciborij. 
15 I. FISKOYIC, 0 ranokrscanskim spomenicima naronitanskog primorja , "lzdanja HAD", 
sv. 5, Split 1980, str. 226-22 7; 10, Srednjovjekovna preuredenja ranokr5canskih svetista u 
dubrovackom kraju , " lzdanja HAD", sv. 12 , Zagreb 1988, str. 194-195; ID, Prilog prouca-
vanju porijek/a predromanicke arhitekture najui nom Jadranu , "Starohrvatska prosvjeta" 
111 / 15, Split 1985 , str. 133-163. 
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Tlocrt crkvice na Scedru (prema I. Fiskovicu) 
[ 
' 
Tlocrt crkve sv. Petra u Stonskom polju (prema l. Fiskovicu) 
u-
Tlocrt i presjek crkve sv. Andrije u Bacini (prema T. Marasovicu) 
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Tlocrt crkve sv. Ivana u Stonskom polju (prem a I. Fiskovicu) 
"~-~ ~'~'m 
Tlocrt dvojnih crkava sv. Marije i sv. Ivana u Starome Gradu 
(prema R. Buzancicu) 
Dodavanjem cetiriju parova pilona starokrscanskoj crkvi sv. Ivana kod Stona 
postignuta je peterodijelna unutrasnjost. 16 
U kasnom razdoblju ranoga srednjeg vijeka preinake su dozivjeie i dvije dvoj-
ne crkve u Starome Gradu na otoku Hvaru (Sv. Marija i Sv. Ivan) dodavanjem 
pilona na bocnim zidovima i u apsidi, a takoder i redukcijom duzine. 17 
16 1. FISKOVIC, op. cit. (15) 1975, str. 224-227. 
17 R. BUZANCIC, op. cit. ( 1) , str. 344-345. 
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4. Preobrazbe putem redukcije zahtijevale su jos vece gradevne intervencije, 
izraze ne i u promjeni gabarita ranijih gradevina. One su dosle do izrazaja sma-
njenjem crkvenog prostora samo na jedan brod , kao sto je s lucaj s crkvom sv. 
Andrije u Splitu u predromanickoj fazi (poznate kao "basilica picta") iz koje su 
sacuvani ulomci kamenog namjestaja, 18 iii skracenjem po duzini crkve, kako je to 
izvedeno u crkvi sv. Stjepana u Puciscima. 19 
I. 
i! 
Starokrscanske crkve ("ad basilicas pictas") u Splitu (prema T. Marasovicu) 
Ulomci oltarne ograde iz predromanicke faze crkve sv. Andrije 
18 T. MARASOVI C, Graditeljstvo starohrvatskog doba u Da/maciji, Split 1994, str. 264. 
19 R. BUZANC JC, PuCisca, u: Ranokrscanski spomenici atoka Braca, Split 1994, str. 69-72; 
I D, op. cit. ( I ), str. 342; ID, Srednjovjekovna pregradnja crkve sv. Sljepana u PuCisCima, 
PPUD 38, Split 1999-2000, str. 107-128. 
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Tlocrt i presjek starokrscanske crkve sv. Stjepana .u Puciscima na Bracu 
s reduciranim opsegom u ranom srednjem vijeku (prema R. Buzancicu) 
Veci je stupanj redukcije koristenje apside starokrscanske crkve koja postaje 
u predromanici jedini crkveni prostor. To je ostvareno u starokrscanskoj bazilici 
sv. Lovre u Stobrecu, 20 kojoj je duboka upisana apsida otvarala mogucnosti jed-
noj takvoj gradevnoj intervenciji. Pregradba se ogranicila na podizanje zapadnog 
zida na kojem je ulaz te na instalaciju liturgijskog namjestaja . U istoj su bazilici 
zidovi narteksa preuredeni u stambene prostore benediktinskog samostana, pa su 
tako predromanickom redukcijom stvorena na mjestu ranije starokrscanske bazi-
like dva odvojena gradevna korpusa. 
20 N. CAMBI, Starokr.scanska bazilika i benediktinski samostanski kompleks u Stobrecu, 
Split 1974. 0 predromanickoj preinaci apside i narteksa pisao jeT. Marasovic, op. cit. 
( 18), a taj je polozaj kao primjer pregradnje a psi de u ranosrednjovjekovnu crkvu objavio 
T. Fiskovic, Apport des reconstructions d 'eg/ises de f'antiquite tardive dans /a .formation du 
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Starokrscanska crkva sv. Lovre u Stobrecu nakon ranosrednjovjekovnih 
preinaka (prema N. Cambiju) 
5. Nova izgradnja unutar iii izvan starokrscanskih crkava takoder je cest 
slucaj predromanicke izgradnje radi kontinuiteta kultnog mjesta. Takvi zahvati , 
doduse , vise spadaju u novogradnje na starokrscanskom polozaju nego medu 
preinake, ali ih ovdje ipak navodim kao primjer najveceg stupnja intervencije na 
izgradenom mjestu. 
Kako su u pravilu starokrscanske bazilike bile vecih dimenzija od ranosred-
njovjekovnih crkava, na mnogim su mjestima unutar perimetra vece starokrscanske 
crkve, porusene u ranom srednjem vijeku, podignute predromanicke i protoro-
manicke gradevine. 
Crkva sv. Marte u Bijacima poznata je starohrvatska gradevina , podignuta 
uz anticki stambeni kompleks koji je i sam pregraden u ranom srednjem vijeku za 
potrebe hrvatskog vladarskog dvora, a u kojem su izdane mnoge znacajne vla-
darske isprave. Predromanicka trobrodna crkva sv. Marte bila je sagradena u IX. 
stoljecu na mjestu prostranije starokrscanske bazilike sv. Ivana, slijedeci sasvim 
orijentaciju ranije gradevine. 2 1 Slicno su postupili i graditelji crkve sv. Petra i 
Mojsija u Solinu, kada su u drugoj polovici XI. stoljeca podigli ranoromanicku tro-
brodnu gradevinu sa tri upisane apside , u kojoj je 1076. papinski legat Gebizon 
okrunio hrvatskog kralja Zvonimira. Starohrvatska crkva obuhvaca priblizno samo 
trecinu duzine ranijeg starokrscanskog kompleksa, tzv. istocnog cemeterija anticke 
Salone i sagradena je potpuno u skladu s orijentacijom ranije bazilike. 22 Slicno 
pokazuju i mnogi drugi primjeri , poput crkve na groblju u Jesenicama, gdje je u 
okviru prezbiterija podignuta manja starohrvatska crkva , iii u Tucepima gdje 
ranosrednjovjekovna crkva sv. Jurja jedva prelazi prostor prezbiterija sto ga je 
zatvarala siroka apsida ranosrednjovjekovne bazilike, takoder adaptirane unutar 
2 1 D. J ELOVINA , Starohrvatska crkva sv. Marte u BijaCima , " Kastelanski zbornik" I, 
Kastela 1987, str. 23-29. 
22 M. ZEKAN, Sv. Petar i Mqjsije - krunidbena bazilika kra/ja Zvonimira, Split 1994. 
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a nti eke gospodarske zgrade. 23 Ponekad su novosagradene ranosrednjovjekovne 
crkvice bile toliko male da su mogle biti sagradene unutar prezbiterij a 
starokrscanske bazilike, kao sto pokazuju rusevine crkve sv. Petra u Ublima na 
otoku Lastovu, 24 iii crkva sv. Stjepana u Stonskom polju. 25 
Manje je bilo uobicajeno povecavanje dimenzija sukcesivnim gradnjama, a 
to je bio slucaj u crkvi sv. Silvestra na Bisevu, gdje je ranosrednjovjekovna crkva iz 
sredine XI. stoljeca podignuta izvan opsega dviju prethodnih fa za iz starokrscan-
skog i ranog predromanickog doba26 
23 M. TOMASOYlC, Srednjevjekovno nas/jedivanje a/1/ickog pros/ora u Tucepima, "Makarsko 
primorje" 2, Makarska 1995, str. 27-43. 
2 4 J. J ELICIC- G. NIKSIC , Konzervacija ranokr.i:canske crkve u Ub/ima na Lastovu, 
"Godisnjak zastite spomenika kulture Hrvatske" 6-7, Zagreb 1980-19 81, str. 57-61. 
25 I. FISKOVI C, op. cit. (20), str. 18. 
26 Prema rezultatima istrazivanja Ko nzervatorskog odjela u Splitu koja je vodio I. Vojnovic, 
a prema nj egovoj dokumentaciji obj avi la I. Pra ncevic-Borovac, Crtei broda u crkvi 
sv. Siivestra na Bi.i:evu, Zbornik T. Marasovica , Split 2002, str. 396-397. Takod er vidi 
R. BUZANCIC, op. cit. (1), str. 346. 
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lskopine na polozaju Suplje crkve u Solinu 
D D D 0 
Tlocrt crkve sv. Petra u Ublim a na Lastovu (prema l. Fiskovicu) 
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Tlocrt crkve sv. Silvestra na Bisevu (prema I. Yojnovicu) 
B. Adaptac{je poganskih kultnih gradevina 
Koristenje poganskih kultnih prostora daljnji je stupanj preobrazbe koji ne 
mora uvijek znaciti i vece gradevne intervencije. Ponegdje je i orijentacija anticko-
ga hrama mogla zadovoljiti stroga pravila krscanske liturgije, a monumentalnost 
antickih zdanja, izrazena i u bogatom kiparskom ukrasu, pridonijela je privlacno-
sti i preinacene ranosrednjovjekovne crkve. 
Najpoznatiji je primjer uporabe poganskog hrama za ranosrednjovjekovnu 
krscansku crkvu pretvaranje Jupiterova hrama (Dioklecijanova mauzoleja) u split-
sku katedralu , sto se pripisuje lvanu Ravenjaninu, prvom splitskom nadbiskupu. 
Nadbiskup, prema pisanju Tome Arhidakona, " ... Jupiterov hram, koji je u samoj 
carskoj ugradi bio uzvisenijim zidovima podignut, ocisti od laznih idola, postavlja-
juci na njemu vrata i prijevore ... "27 
Orijentacija antickog hrama s ulazom na zapadnoj strani pogodovala je pre-
obrazbi utoliko sto splitskoj stolnoj crkvi nije bilo potrebno mijenjati osnovni 
postulat svetista na istoku. Otvaranje juznog ulaza, koji je nosio slogovna obiljezja 
pocetka ranoga srednjeg vijeka , 28 sasvim je u skladu sa znacajkama predro-
manicke crkvene arhitekture u kojoj je juzni ulaz vrlo cesta pojava. U ovom je 
slucaju taj bocni ulaz bio potreban da bi se povezala katedrala s mauzolejem split-
skih nadbiskupa, koji je bio izgraden neposredno juzno od peripterskog hodnika 
Dioklecijanova mauzoleja, kao i da bi se mogao koristiti vanjski hodnik hrama 
(periptera) za obredne povorke. Ostvarena je tako monumentalna katedrala cen-
tralnog tipa, koja je upravo kao ranosrednjovjekovna crkva, znatno vise nego kao 
prvobitni poganski hram i carev mauzolej , nadahnjivala graditelje u blizem ili 
2 7 T. ARHlDAKON , Kronika , Split 1977, str. 41. 
28 T. MARASOVIC, Ojuinom portalu sp/itske katedrale, PPUD 32 (Prijateljev zbornik 1), 
Split 1992, str. 165-180. 
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sirem okruzju. Njezina unutrasnjost bila je vrlo prikladna za funkciju predro-
manicke prvostolnice; na istocnoj su se strani tri od ukupno osam nisa izvornog 
antickog zdanja koristile kao prostrani prezbiterij, bez potrebe veeih gradevnih 
intervencija. Crkva je od pocetka svoje transformacije u ranom srednjem vijeku, 
kao i najveei broj onodobnih europskih (pa i dalmatinskih) katedrala, imala za 
naslovnicu sv. Mariju kojoj je posveeen glavni oltar u sredisnjoj istocnoj nisi. Vee u 
najranijem razdoblju spominju se i drugi titulari: solinski mucenici sv. Dujam i sv. 
Stas koji su u visokom srednjem vijeku imali u bocnim nisama svoje oltare, pa se 
moze pretpostaviti da su bili i naslovnici oltara u ranom srednjem vijeku. 
Unutrasnja rasclamba antickog interieura dopustala je takvu podjelu, pa je vee u 
predromanici zacijelo prezbiterij zahvatio sav prostor istocno od crte sto spaja dva 
anticka stupa, oznacen danas samo povisenom stepenicom. Na toj se crti vjerojat-
no nalazila oltarna ograda sto je dijelila svetiste od prostora za vjernike u pre-
ostalom dijelu crkve ili je, kako je to vee davno bio pretpostavio Dyggve (prije nego 
je otkrio u Solinu Zvonimirovu krunidbenu baziliku), ispred sredisnjega oltara bila 
postavljena ograda ranosrednjovjekovne be me (schola cantorum). 29 Vjerojatno je 
u istom prostoru bila postavljena i oltarna ograda drugog, visokog tipa s trabeaci-
jom, jer iz splitske katedrale potjece velik broj ulomaka liturgijskog namjestaja koji 
je samo djelomice objavljen, 30 a nije do kraja ni proucen . Pretpostavio sam da ti 
ulomci pripadaju barem trima razlicitim fazama ranosrednjovjekovnoga razdoblja, 
prvoj iz doba najranije preobrazbe (VII-VITI. stoljeee ), drugoj iz zrele predro-
manike (IX-X. stoljeee), a treeoj iz kasne faze XI. stoljeea. 31 Kad se prouce sviti 
dijelovi i razluce pojedine faze, pokazat ee se da je predromanicki namjestaj, koji 
je uz oltare ukljucivao ciborije, ograde i ambone, bio uskladen s antickom 
unutrasnjoseu. 
Kripta hrama pretvorena je u krseansku crkvu ( sv. Lucije) takoder u sred-
njem vijeku, kako svjedoci nalaz ulomka romanickog ciborija u podnozju oltara. 
U istoj Dioklecijanovoj palaci mali je hram, vjerojatno izvorno posveeen 
klasicnim rimskim bogovima, 32 bio pretvoren u krstionicu sv. Ivana Krstitelja, 
koja se od 1144. godine nadalje spominje u povijesnim vrelima. 33 Zgradaje sluzila 
prvim stanovnicima Palace kao krstionica od koje jos stoji na prvobitnom mjestu 
29 Dyggveovu skicu objelodanio je M. Abramic, Jedan doprinos k pitanju oblika hrvatske 
krune, Sisicev zbornik, Zagreb 1929, str. 1-13. 
30 Do sada je najveci broj ostataka namjestaja objavljen u prilogu P. M. Fleche-Morgues-
P. Chevalier - A. Pitesa, Catalogue des sculptures du haul moyen-age du Musee 
Archeologique de Split!, YAHD 85, Split 1993 , str. 207-312. Nedavno su prilikom 
istrazivanja sto ih je u Katedrali vodio Konzervatorski odjel pronadeni ulomci. Usp. G. 
NIKSIC, Novi nalazi u koru katedrale sv. Dujma, "Kulturna bastina", sv. 31 , Split 2002, 
str. 139-162. 
3 1 T. MARASOVIC, 0 krsnom bazenu splitske krstionice, "Starohrvatska prosvjeta" III /24, 
Split 1997, str. 42-47. Nedavno je o plutejima pisao T. Buric, Pluteji opiate splitske krstio-
nice - vrijeme i okolnosti postanka, Zbornik Tomislava Marasovica, Split 2002, str. 
301-327. 
32 N. CAMBI, Dioklecijanova pataca i Dioklecijan (lik i licnost), u: Dioklecijanova palaca, 
katalog izlozbe, Split 1994, str. 22; ID, On the dedication of the Prostyle Temple of the 
Diocletian "s Palace in Split, u: Orb is roman us christianbusque (Zbornik N. Duvala) , Paris 
1995, str. 262. 
33 Codex Diplomaticus, II, str. 55. 
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lzvorni izgled Jupiterova hrama (Dioklecijanova mauzoleja), 
prema E. Hebrardu 
Unutrasnjost katedrale s predromanickom 
korskom ogradom (prema E. Dyggveu) 
Juzna vrata splitske katedrale 
( crtez M. Marasovic) 
F. Cassas, Mali hram Dioklecijanove palace sa srednjovjekovnim zvonikom, 1782. 
krsni bazen, oblikovan u visokom srednjem vijeku od upotrijebljenih ranosrednjo-
vjekovnih ukrasenih ploca. 34 Na tom je istome mjestu u sredistu naosa ( cele) rim-
skoga hrama vjerojatno bio postavljen i prvi ranosrednjovjekovni krsni bazen o 
kojem nema podataka, dok je u njezinoj kripti adaptirana crkvica sv. Tome s ula-
zom na zapadu i prezbiterijem na istoku. Sacuvane udubine u svodu kripte koje 
otkrivaju polozaj zabata i greda oltarne ograde, a natpis na jednoj gredi: ... ( aedifi-
ca)vi ecclesia(m) ista(m) et crip(tam) ... s ukrasom iz IX. stoljeca35 dokazuje 
ranosrednjovjekovno doba preinake. Zvonik nad proce!jem (porusen, nazalost, u 
XIX. stoljecu), romanickih stilskih obiljezja, najkreativniji je doprinos srednjo-
vjekovne preinake antickoga hrama. 36 
3 4 T. MARASOVIC, op. cit. (31). 
35 Op. cit. (30). 
3 6 T. MARASOVIC, Tipologija predromanickih i romanickih zvonika u Dalmaciji, u: Rapski 
zbornik, Zagreb 1987, str. 289-296; ID, Prva stoljeca grada SpUta, Split 1998, str. 26. 
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crkvice sv. Mateja juzno od splitske katedrale, koja je sluzila kao mauzolej split-
skih nadbiskupa. Crkva je zauzimala uski prostor izmedu juzne stranice 
osmerokutne baze Dioklecijanova mauzoleja i juznog zida temenosa. Nad 
antickim zidom s juzne, odnosno medu antickim stupovima sa sjeverne strane, 
sagradeni su zidovi predromanicke crkvice, presvodene bacvastim svodom, kojem 
se tragovi jos raspoznavaju, pokrivene dvostresnim krovom. 37 Veliki anticki hram 
u Ninu bio je takoder pretvoren u ranosrednjovjekovnu crkvu. Nakon prijenosa u 
Nin moCi sv. Ambrozija, poznatog milanskog biskupa iz fV. sto]jeca, opat 
Teudebert podize krscansko svetiste u ranijem poganskom kultnom prostoru, koje 
je poslije bilo poznato po naslovniku sv. Mihovilu.38 Kasnosrednjovjekovna crkva 
sv. Mihovila, koja je porusena pocetkom XX. stoljeca ali je zabiljezena na crtezima 
i fotografijama, nije slijedila izvornu orijentaciju antickoga hrama, sto znaci da je 
sagradena izvan njegova gradevnog sustava. Nije poznato je li tako postupio i opat 
Teudebert kada je gradio predromanicku crkvu na tom prostoru, od koje je sacu-
van dio oltarne ograde s natpisom hrvatskoga kneza Branimira.39 
Ponegdje je kontinuitet izgradnje izrazen izborom mjesta gdje se nalazila 
ranija gradevina iz poganskog razdoblja radi ponistenja kultnog znacaja pogan-
skog polozaja. Takav je slucaj s dvije ranosrednjovjekovne crkve podugnute na rtu 
Marjana: jedna je posvecena sv. Jurju a sagradena je tik do antickog Dijanina 
hrama, a druga sv. Mihovilu u prostoru samoga hrama, kako je zabiljezeno i na 
starim crtezima i u opisima. 40 Prva, jednobrodna bacvasto presvodena crkva s 
polukruznom apsidom, ostala je do danas sacuvana, a nakon restauracije 1994. 
godine vracena je u prvobitni oblik, cak i s postavljenom replikom oltarne ograde 
iz karolinskog doba. Od druge su, kao i od antickog hrama, ostali djelomicno donji 
slojevi zidova, podignuti izravno nad kamenom liticom marjanskoga rta . 
Istrazivanjem nije pronadena njezina apsida, pa mozemo pretpostaviti da se crkva 
sasvim podredila prostoru anticke cele. Naslovnici tih gradevina nisu slucajno 
izabrani. Stovanje sv. Mihovila, kao "vojskovode nebeske vojske", i sv. J urja , 
nebeskog zastitnika zemljoradnje i stocarstva, trebalo je na tom istaknutom 
topografskom polozaju (koji je ucrtan cak i u Peutingerovu kartu antickoga svije-
ta!) ucinak ranijeg poganskog kulta anticke bozice Dijane, zastitnice !ova i suma, 
prevesti u krscanski hagiografski sustav. 
Slicnu pojavu ponistavanja antickoga kulta nalazimo ina otoku Bracu. Kod 
Donjeg su Humca ostaci mauzoleja iz I. stoljeca poslije Krista koji je, sudeci po 
sacuvanoj skulpturi, bio jedna od najmonumentalnijih antickih gradevina na 
otoku. 41 Uz hram je sagradena vjerojatno krajem XI. stoljeca ranosrednjovjekov-
na crkva sv. Ilije, dobra sacuvana jednobrodna presvodena gradevina s pravokut-
nom apsidom i mnostvom antickih klesanaca i spolija u zidovima.42 I u ovom je 
3 7 ID, Gradite(jstva starahrvatskag daba u Dalmaciji, Split 1994, str. 254. 
3 8 N. JAKSIC, Nin, prva hrvatska biskupija, Split 1997, str. 26; ID, ap. cit. (I). 
3 9 ID, ap. cit. (I); Y. DELONGA, ap. cit. (7) , str. 207-208. 
4 0 J. MARASOYIC, T. MARASOYIC, M. MARASOYIC, Crkva sv. Jur)a u Splitu , Split 1996. 
41 D. VRSALOYIC, Pretpavijest i Stari vijek, Ku/LUrni spamenici atoka Braca, "Bracki 
zbornik" 4, Zagreb 1960, str. 87. 
4 2 D. DOMANCIC, Srednji vijek, Kulturni spamenici atoka Braca , "Bracki zbornik" 4, 
Supetar 1960; ID, Graditeljstva ranag srednjeg vijeka na Bracu, u: Brae u ranam srednjem 
vijeku, Split 1984, str. 32. 
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slucaju izabrana za naslovnika snazna licnost iz krscanskog hagiografskog svijeta, 
starozavjetni prorok Ilija, koji se jos u doba izraelskog mnogobostva borio za 
monoteisticko stovanje Jahvea. 
C. Preinake anticke rezidencijalne arhitekture 
Dioklecijanova pataca u Splitu pruza mogucnost proucavanja nastanka 
ranosrednjovjekovnih crkava u prostorima anticke rezidencijalne arhitekture. Za 
to je indikativan primjer crkva sv. Nikole, poznata u srednjovjekovnim vrelima s 
atributom "de Sdoria", koja je vee u ran om srednjem vijeku preinacena u ranijem 
prostoru jedne od dvorana velike Dioklecijanove blagovaonice u istocnoj polovici 
careva rezidencijalnog bloka. U ovom je slucaju dvorana rimskog triklinija odredi-
la i oblik predromanicke crkve cetvrtastog tlocrta, u kojoj su upisani piloni obliko-
vali unakrsnu bacvastu svodovnu konstrukciju. 
Dva stubista juzno od crkve, jedno iz ranijeg, a drugo iz kasnijeg predro-
manickog razdoblja, pripadaju ranosrednjovjekovnoj gradevnoj strukturi. 
Na slican je nacin preinacena i obliznja pravokutna dvorana, jedna u nizu 
od sest istih sa svake strane sredisnje dvorane Dioklecijanova stana, u crkvu sv. 
Andrije, nazvane "de fenestris" u srednjovjekovnim vrelima, jer se nalazila u pre-
djelu kojem su ime dali procelni lukovi Dioklecijanove palace. U ovom je slucaju 
anticka dvorana, koja je prvobitno sluzila za potrebe Dioklecijanove pocasne 
garde, 43 bilo oblikom i dimenzijama vrlo prikladna za preinaku u predromanicku 
crkvicu uzduznog jednobrodnog tipa, presvodenu izvornim antickim bacvastim 
svodom. Predromanickom je preinakom bila vjerojatno dogradena samo pravokut-
na apsida, kako je predoceno u idejnoj rekonstrukciji J. Marasovica dopunjenoj 
prema istrazivanjima Konzervatorskog odjela u Splitu (R. Buzancic i V. Kovaci6). 44 
Substrukcija jedne od dvorana antickog rezidencijalnog sklopa preinacena je 
u ranosrednjovjekovni gospodarski prostor koji se koristio kao turnjacnica . 45 
Anticka je dvorana cetvrtastog tlocrta, s kutnim pilonima koji su nosili unakrsnu 
bacvastu konstrukciju. Pretvaranjem Dioklecijanove palace u ranosrednjovjekovni 
grad ta je dvorana posluzila nekom gradaninu koji je imao kucu iznad tog prostora 
kao konoba u kojoj se proizvodilo ulje. Da bi se to ostvarilo, pojacani su svodovi 
dvama lukovima, gradenima karakteristicnom predromanickom tehnikom prikle-
sanih lomljenaca; postavljeni su kameni elementi turnjacnice i tom prilikom 
porusen anticki otvor da bi se instalirali drveni elementi torkulara, kako pokazuje 
idejna rekonstrukcija J . Marasovica. 
43 H. KAHLER, Split i Piazza Armerina- rezidencije dvaju careva-tetrarha , "Urbs" 4, Split 
( 1961-1962) 1965, str. 97-109. 
44 J. MARASOVlC, S. BUBLE, K. MARASOVIC, S. PEROJEVlC, Prostorni razvojjugo-
istocnog dijela Diok/ecijanove palace, Split 2000; ibid., "Prostor" 8, Zagreb 2000, str. 175-
238; R. BUZANCIC, Quelques chantiers de construction du VIle silkle aux environs de 
Salone, apn?s Ia chute de Ia ville, "Hortus Artium Medievalium" 9, Zagreb-Motovun 
2003, str. 195-204. 
45 T. MARASOVIC, Srednjovjekovna turnjacnica u podrumskoj dvorani Dioklecijanove 
palace, "Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru", OOUR Split, Split (1983-1984) 1985, 
st r. Ill i d. 
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Mogucnosti koristenja antickih gospodarskih zgrada i drugih utilitarnih pro-
stora u ranom srednjem vijeku ovisile su o svrhovitoj sukladnosti prvobitne i nove 
namjene. Uzduzni prostor anticke cisterne na Puntamiki u Zadru bio je prikladan 
oblikom i dimenzijama za jednobrodnu crkvu, uz relativno malu dogradnju apside 
na istocnoj strani, a nadogradnjom gornjega kata ostvarena je i dvokatna jedno-
brodna uzduzna crkva.46 I neke novosagradene ranosrednjovjekovne crkve, poput 
Sv. Ivana Krstitelja u Bolu na Bracu i Sv. Nikole na Suscu, podignute su u 
neposrednoj blizini antickih cisterni. 
,, . ------------·- ·· ------ -------L~:~ . ..:...:: -----==-
Tlocrt i izvorni izgled crkve sv. Stosije kraj Zadra (prema I. Petricioliju) 
46 M. SUIC- I. PETRICIOLI , Starohrvatska crkva sv. Stosije kod Zadra , "Starohrvatska 
prosvjeta" III/4, Zagreb 1955, str. 7. 
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U prei nakama antickih gospodarskih zgrada za potrebe krscanskog kul ta u 
ranom srednjem vijeku koristili su se najprikladniji dijelovi, a to su egzedre koje su 
uz vrlo male gradevne zahvate mogle biti pretvorene u krscansku crkvicu. Tako je 
egzedra jedne gospodarske zgrade u Segetu, na sirem prostoru trogirskog agera, 
pretvorena u predromanicku crkvicu centralnog tipa na nacin da je ravnim zidom 
zatvoren okvir egzedre, a cije li prostor natkriven kupolom zbog koje su na dvije 
strane ugradene dvije trompe. U laz na juznoj a svetiste na istocnoj strani u ovom 
slucaju dokazuju da su prednosti kor istenja ranije gradevine prevladale nad nepo-
voljnom orijentacijom. 
Tlocrt crkve sv. D anijela 
u Sudanelu kraj Trogira 
(prema Colnagu) 
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Tlocrt predromanicke crkve u Mucu Gornjemu 
(prema M . Zekanu) 
Novija istrazivanja crkve sv. Petra u Mucu 4 7 pokazala su da crkva iz koje 
potjece glasoviti natpis kneza Branimira, tocno datiran 888. godinom, nije bila 
izvorna predromanicka gradevina cetverokonhnog tlocrta, kako se prije pret-
postavljalo , nego takoder anticka gospodarska zgrada, koja se vjerojatno koristila 
kao starokrscanska crkva i tek u drugoj preinaci dobila predromanicku oltarnu 
ogradu. 
Takvim su pregradnjama stvoreni crkveni prostori koji se u osnovi uklapaju 
u morfolosku tipologiju novosagradene crkvene arhitekture u ranom srednjem 
vijeku. 
47 M. ZEKAN, Prilog proucavanju arhitekture iz koje pol)ece natpis kneza Branimira u Mucu 
Gornjem , Gunjacin zbornik, Zagreb 1980, str. 133-140. 
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E, freobrazba anricke obrambene arhilekture 
Najvise primjera koristenja anticke obrambene arhitekture kao preinacenih 
prostora ranosrednjovjekovnih crkava pokazuje Dioklecijanova palaca, u kojoj su 
cetvera vrata i jedna kula pretvoreni u krscanske kultne gradevine. 
Uski strazarski hodnici nad antickim ulazima Dioklecijanove palace mogli 
su zadovoljiti prostorne zahtjeve smjestaja malih crkvica, ali je njihov polozaj nad 
vratima odredio smisao pregradnje, a to je simbolicka zastita prilazima krscan-
skom gradu kakav je Split postao u VII. st. Sva cetiri ulaza u Palacu u srednjem su 
vijeku dobila krscansku zastitu crkvicama, od kojih su dvije (nad sjevernim i zapad-
nim vratima) vecim dijelom sacuvane, jednoj je ostao dio zvonika (nad juznim 
vratima), a dvije (nad istocnim) poznate su samo po podacima iz dokumenata. 48 
Za adaptaciju srednjovjekovne crkve u antickom strazarskom prostoru 
povoljnije uvjete pruzala su sjeverna i juzna procelja jer su bila orijentirana u 
pravcu zapad-istok. To je ostvareno u crkvi sv. Martina nad Sjevernim vratima, 
gdje je iskoristen prostor nad njima, u kojem su prije strazari posebnom napravom 
podizali i spustali saracenska vrata ( spustaljke ). 49 Pogodna je qrijentacija prvo-
bitnog prostora u smjeru zapad-istok omogucila postavljanje ulaza na zapadnoj 
strani , gdje je in situ sacuvan nadvratnik, a njegov natpis otkriva ne samo ime 
svecenika Dominika, koji je izveo preobrazbu strazarskoga hodnika u crkvu, nego 
opisuje i samu preinaku ( .. . !me na cast blaienog Martina pregradne zidove i vrata 
postavio je prezbiter Dominik .. .). Na istocnoj je strani oblikovano svetiste s mal om 
apsidnom nisom na istocnom zidu. Da bi se dobilo sto vise prostora, uklonjene su 
u donjem dijelu zida izvorne anticke lezene, a zazidani veliki lucno oblikovani 
anticki otvori i posred njih postavljeni mali prozori s tranzenama. Vece intervenci-
je poduzete su na stropu, gdje su razbijene ravne anticke stropne ploce i iznad njih 
sagraden bacvasti svod u skladu s tipskim obiljezjima predromanicke arhitekture. 
Granica prezbiterija crkve oznacena je oltarnom ogradom koja je u cjelini ostala 
sacuvana, 50 a iza nje postavljen oltar koji se sastojao od prizmaticnog monolitnog 
stu pica i oltarne menze. Ostao je sacuvan i temelj zvonika na krovu, postavljen na 
zapadnom kraju crkve iznad ulaza. 
Ranosrednjovjekovna crkva sv. Anastazije, sagradena nad juznim ulazom u 
grad, najranije se spominje u povijesnim vrelima 1136. godine, a 1269. navodi se i 
polozaj te gradevine u predjelu Fenestris ("in fenetris iuxta ecclesiam sancte 
Anastasie e prope balconem"). 51 Od prvobitne je crkve samo bacvasto presvodeni 
48 Gradnju tih crkvica J. Belamaric datira vee u kasnoanticko doba. Usp. Gaspe od Zvonika 
u Splitu, Zagreb 1991; ID, The First Centuries of Christianity in Diocletian 's Palace in 
Split, VAHD Sup!. vol. 87-89 (Radovi XIII. medunarodnog Kongresa za starokrscansku 
arheologiju, III, Citta del Vaticano- Split, 1998, str. 55-68). 
49 T. MARASOVIC, op. cit. (1), str. 23. 
50 Po ukrasnim osobinama T. Buric (Jedna splitska ranoromanicka radionica iz trece cetvr-
tine 11. stoljeca , PPUD 32 /Prijateljev zbornik I/ , Split 1993, str. 207-211) je datirao i 
pripisao o1tarnu ogradu. 
5 1 Codex Diplomatixus V, str. 502. Usp. jos P. Petrie, Sakralna topografija u staroj jezgri 
grada , "Kulturna bastina" 19, Split 1989, str. 276. Terminom "balkon" vjerojatno je 
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prostor prizemlja zvonika, 52 kojemu polozaj tocno po sredini procelja Palace 
otkriva respekt prema aksijalnosti, ali i prema uobicajenom oblikovanju zapadnog 
korpusa, jer se crkveni brod prostirao dalje prema istoku, kako to dokazuju sacu-
vani zidovi romanickog zdanja iz druge faze u izgradnji te crkve. 
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Pretpostavljeni izvorni izgled zvonika 
crkve sv. Anastazije (prema 1. Marasovicu) 
Na zapadnom i istocnom procelju nije se mogla slijediti uobicajena ori-
jentacija, jer su strazarski prostori bili orijentirani u pravcu sjever-jug, pa su i 
crkvice dobile takvu orijentaciju. Zbog uloge Zapadnih vrata kao glavnog ulaza u 
grad nije za crkvu adaptiran strazarski prostor iznad vanjskog ulaza, nego je za tu 
svrhu odabran prostor nad unutrasnjim vratima obrambenog dvorista. Ulaz u 
crkvu sv. Teodora postavljen je stoga na sjevernom prilazu strazarskom hodniku, a 
svetiste na jugu. Ostvaren je slican postupak adaptacije kao i na sjevernom zidu, s 
time sto su u ovom slucaju skracene anticke lezene zadriane kao osnovna pro-
stoma podloga. Sva polja presvodena su kruzno-kupolnim svodom, a nad sred-
njim poljem sagraden je zvonik koji je do danas ostao u cjelini sacuvan. 53 
52 1. MARASOVIC, S. BUBLE, K. MARASOVIC, S. PEROJEVIC, op. cit. (44), str. 8. 
53 T. MARASOVIC, op. cit. (I), str. 23; 1. BELAMARIC, Gaspe od Zvonika u Splitu, Zagreb 
1991. 
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Jugoistocni dio Dioklecijanove palace u 13. sto1jecu, (prema J. Marasovicu, 2000. g.) 
Nema podataka o izgledu crkvica iznad istocnog ulaza u grad, ali kako se 
spominju dvije crkve, jedna sv. Apolinara, a druga sv. Leonarda, moze se pret-
postaviti da su one preuredene iznad vanjskog i unutrasnjeg ulaza obrambenog 
dvorista, ana crtezu iz 1651. godine (grafika Foscolovih osvajanja u Dalmaciji , 
Museo Correr u Veneciji) ucrtan je zvonik nad vanjskim ulazom. U ovom slucaju 
nije bilo zapreke funkcioniranju ulaza, jer su istocna vrata vee krajem srednjega 
vijeka sasvim zazidana vjerojatno zbog obrane i sigurnosti grada. 
I u sjeverozapadnoj kuli Dioklecijanove palace bila je ugradena ranosred-
njovjekovna crkva posvecena sv. Petru, koja se u vrelima XJ. stoljeca spominje kao 
turris sancti Petri. 54 U slojevitom gradevnom razvitku kule nisu se sacuvali ostaci 
ranosrednjovjekovne crkve koja je vjerojatno zauzimala prostor prvoga kata. 
Na zapadnom zidu Dioklecijanove palace udubljena je apsida ranosrednjo-
vjekovne crkve sv. Mihovila na obali, ito nakon sto je izgradnja ispred zida obezvri-
jedila njegovu izvornu obrambenu namjenu, pa je tada dopusteno da se predro-
manicka crkva prosiri i zade u obrambeni gtadski sustav. 55 
54 Codex Diplomatixus I, str. Ill. 
55 T. MARASOVJC- M. ZEKAN, Istraiivanje ranosrednjovjekovne crkve sv. Mihovila "na 
oba/i" u Sp/itu, "Starohrvatska prosvjeta" III/ 12, Split 1982, str. Ill. 
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Tlocrt crkve sv. Mihovila "na obali" u Splitu (prema T. Marasovicu) 
U navedenim primjerima adaptacija antickih gradevina u ranom srednjem 
vijeku predromanicki su graditelji, udovoljivsi zahtjevima osnovne funkcije, 
postigli rjesenja kojima su se preinaceni prostori tipski uskladili s oblicima 
novopodignutih gradevina. Kada se stoga danas vrednuje ranosrednjovjekovna gra-
diteljska bastina u Dalmaciji , njezinim ukupnim vrijednostima valja pridodati i 
umijece preinaka zatecenih antickih gradevina i prostora u oblikovanju predro-
manickih i protoronianickih crkava. 
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MODIFICHE ALTOMEDIEVALI DEGLI EDIFlCI 
DELL' EPOCA ANTICA IN DALMAZIA 
Tomislav Marasovic 
Finora sono state registrate parecchie centinaie di chiese preromaniche e 
protoromaniche in Dalmazia, costruite tra Ia meta del VII e Ia fine del XI secolo. 
Un considerevole numero di chiese di quell'epoca proviene dalle modifiche, effet-
tuate sul corpo degli edifici dalla precedente epoca antica, addattati perle nec-
cessita liturgiche e perle esigenze stilistiche dell 'alto medioevo. Secondo Ia prove-
nienza originaria, l'autore distingue quattro gruppi degli edifici modificati: 
A. 11 gruppo pili comune riguarda le modifiche delle chiese paleochristiane 
nell 'epoca preromanica, dai casi semplici verso quelli pili complessi. 
I. In alcune chiese l'intervento preromanico si e limitato soltanto nel cam-
bio dell'arredamento liturgico (Ia Cattedrale di Zara, p.e.) . 
2. ll secondo grado include l'aggiungimento degli elementi nuovi all'edificio 
primordiale: delle absidi laterali (S. Maria a Nona) , del corpo occidentale (Ia basi-
lica di Zazvic, la chiesa bizantina a Salona). 
3. Un grado pili complesso riguarda le modifiche del sistema costruttivo, 
cioe Ia sostituzione dell' originario soffitto ligneo con le volti. Questo richiedeva 
degli annessi aile mura laterali e aile absidi , trovate nei numerosi esempi, sopratut-
to neUe zone delle isole della Dalmazia centrale e del vicino retroterra. 
4. Modifiche attraverso Ia riduzione richiedevano degli interventi ancora 
maggiori , causati anche dal cambio di volume della chiesa, effettuato con il scorci-
amento del quadratum populi (S . Stefano a Brae), oppure con Ia riduzione dell' 
intero edificio allo spazio dell'abside primordiale (S. Lorenzo a Stobrec). 
5. In qualche luogo dalla chiesa paleocristiana rimase soltanto Ia continuitll 
del sito; dentro il perimetro dell 'edificio originario distrutto, fu costruita una 
chiesa preromanica di minori dimensioni (S. Marta a Bijaci, SS. Pietro e Mose a 
Salona). 
B. Trasformazioni dei templi pagani 
Alcuni esempi dimostrano Ia trasformazione del tempio pagano nella chiesa 
preromanica. Era il caso con il Tempio di Giove (il Mausoleo di Diocleziano) 
diventato la Cattedrale di Spalato, del piccolo Tempio diventato il Battistero, come 
anche con l'edificazione della chiesa di S. Michele sopra il grande Tempio a Nona. 
C. Trasformazioni dei complessi residenziali 
II Palazzo di Diocleziano a Spalato offre Ia possibilita di studiare Ia trasfor-
mazione l'addattamento di una delle sale, appartenenti al triclinio, nella chiesa di 
S. Nicolo ("di Sdoria"). La forma Dioclezianea di forma quadrata, coperta dalle 
volta incrocciate, determina Ia forma della chiesa preromanica. Le due scalinate, 
aggiunte all 'edificio sullato meridionale appartengono alle strutture altomedievali. 
Una sala sotterranea, appartenente al complesso residenziale imperiale, fu 
trasformata in una cantina, destinata alia produzione d'olio, tramite un torcolare 
posto in que! sito. L'intervento altomedievale richiedeva costruzione degli archi di 
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consolidamento delle volte antichel ¥~ 
elementi lignei del torcolare. 
D. Trasformazioni degli edifici utilitari 
La convergenza tipologica di alcuni edifici utilitari con l'architettura ecclesi-
astica dell 'alto medioevo risultava con le trasformazioni delle cisterne (S . 
Anastasia presso Zara) e delle ville rustiche (S. Daniele presso Trogir, S. Pietro a 
Muc) nelle chiese preromaniche. 
E. L'utilizzazione degli elementi di fortificazioni romane 
Questa categoria e presente nel Palazzo di Diocleziano a Spalato, dove i 
spazi sopra tutte le quattro porte furono trasformati in chiese altomedievali . Ne 
sono conservati S. Martino sopra Ia Porta Settentrionale e S. Teodoro col cam-
panile (Madonna del Campanile) del XI secolo. 
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